






































En  este  documento  se  describen  las  actividades  llevadas  a  cabo  en  el  desarrollo  de  las 
prácticas extracurriculares del Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Estas  prácticas  se  han  realizado  en  el Departamento  de  Conservación  y  Restauración  de  la 
Biblioteca Histórica del Marqués de Valdecilla durante los meses de junio y julio de 2016. 
En  este  periodo  de  tiempo  se  han  realizado  trabajos  encaminados  a  la  conservación  y  la 
restauración de parte de  la colección de placas de  linterna del profesor de Historia del Arte 
Enrique Lafuente Ferrari, custodiada actualmente en la Biblioteca. 






Enrique  Lafuente  Ferrari  (Fig.1),  natural  de  Madrid,  fue  un 
reconocido  crítico,  archivero  y  museólogo,  aunque  sin  duda 
destacó por su labor como historiador del arte español. 
Doctorado en la especialidad de Historia, se licenció en Filosofía 






Bellas  Artes  de  San  Fernando  y  fue  nombrado  director  de  la 
Sección de Estudio del Tesoro Artístico del Patrimonio Nacional. 
Su implicación con las colecciones del Museo del Prado le llevó a ser el primer presidente de la 
Fundación Amigos  del Museo  del  Prado,  creada  en  1980  para  fomentar  las  actividades  del 
museo. 
Es autor, entre otras obras, de Breve historia de la pintura española (1934, 1953), de La pintura 














 El  archivo  fotográfico  de  Enrique  Lafuente  Ferrari  está  compuesto  por  un  total  de  11.545 
placas de  linterna empleadas por el reconocido historiador del Arte como material de apoyo 
en  su  etapa  docente.  Puesto  que  la  colección  se  empieza  a  formar  para  complementar  el 
contenido teórico de sus clases, en esta se abarcan prácticamente todos los períodos y estilos 
artísticos en sus distintas vertientes: arquitectura, escultura, pintura, dibujo y artes menores.1 









fotográfico colocase un  título de papel en el que se describía  la obra, su autor,  la  fecha y el 
lugar de ejecución.  






Arte  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes  (UCM).  En  un  origen,  las  fotografías  se  almacenaron 
organizadas  en  una  serie  de  cajones  distribuidos  en  cinco  armarios  de madera  que  fueron 
realizados expresamente para albergar la colección. 



















fotográficos,  los  criterios  que  se  siguen  se  basan 
siempre en la mínima intervención, ya que, sea cual 
sea  su  soporte  (papel,  vidrio,  película…),  la 
sensibilidad  de  la  imagen  (Fig.4)  hace  que  sea 
preferible  actuar  en  el  entorno  en  el  que  se 
encuentran  antes  que  intervenir  directamente 
sobre estos. 
Sin  embargo,  cuando  se  trata  de  imágenes  con 
soporte vítreo, como es el caso que nos ocupa,  los 
daños  derivados  de  una  manipulación  incorrecta 
hacen que sea frecuente encontrar vidrios rotos (Fig.5) o  la ausencia de vidrio de protección, 
entre muchos otros patrones de alteración. 
Es  por  esta  razón  por  la  que  este  tipo  de 
ejemplares  suelen  requerir  ser  intervenidos  con 




dada  la  conformación  de  las  placas  de  linterna, 
influye a su vez en la preservación de la imagen. 
Las  innumerables  posibles  combinaciones  de 












el  asesoramiento  de  Javier  Tacón  Clavaín,  jefe  del  Departamento  de  Conservación  y 
Restauración de la Biblioteca Histórica, y se rigen por los criterios actuales en lo que respecta a 






























Una  vez  finalizado  este  paso,  se  elimina 




de  algodón,  el  empleo  de  una  gamuza  y  la 
limpieza mecánica en seco con bisturí (Fig.8). 
Además, en las placas que se encuentran rotas 
es  frecuente  que  haya  pequeños  restos  de 
vidrio  entre  los  estratos  que  conforman  la 
placa  (Fig.9),  pudiendo  llegar  a  arañar  la 
gelatina que  contiene  la  imagen. Por  esta  razón,  antes de  realizar  el  encapsulado  conviene 





Fig.  6.  Aplicación  de  Laponite®  sobre  un  papel  tisú












Por esta  razón, es preciso valorar el estado de conservación de  forma crítica y considerar  si 
realmente  se necesita  realizar el desmontaje del  conjunto.  En  todo  caso,  la documentación 











Una  vez  se  ha  desmontado  la  placa,  y  en  función  del  deterioro  presente  en  los  vidrios,  se 




sea porque se ha perdido o porque no se colocó cuando se  tomó  la  fotografía. De cualquier 
modo, es conveniente que se proteja la emulsión frente a cualquier agente externo que pueda 
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Antes de realizar el encapsulado, es importante lavar bien el vidrio que se vaya a colocar en la 
placa  empleando  agua  y  jabón  neutro,  dejando  secar  al  aire.  Posteriormente  se  limpia 
cualquier resto que haya quedado con una gamuza en seco. 





de  estos  tratamientos  son  de  un  formato 
concreto  (9,9 x 8,4  cm), por  lo que  cuando hay 
una placa de un formato distinto sobre la que se 
requiere  realizar  un  encapsulado,  es  necesario 
cortar los vidrios que se vayan a emplear en esta 
intervención  para  que  sean  del mismo  tamaño 
que  la  placa  original  y  se  pueda  sellar  el 
perímetro. 
Para  ello  lo  primero  es  realizar  una marca  a  la 
medida  a  la  que  se  quiera  cortar  el  vidrio,  y 
posteriormente aplicar sobre esa zona aceite con 
una brocha. Seguidamente  se hace  la  incisión  realizando una  sola pasada con una punta de 
diamante,  procurando  que  la  presión  ejercida  sobre  la  superficie  del  vidrio  sea  lo  más 
homogénea posible, evitando de esta forma que el corte sea irregular. Por último, se coloca un 
objeto cilíndrico sobre la zona de corte por debajo del vidrio, y se ejerce fuerza a ambos lados 
de dicha  zona, obteniendo un  corte  limpio y  recto. Sin embargo, en el que  caso de que  los 
bordes o las esquinas del vidrio presenten imperfecciones, se pueden trabajar con un papel de 
lija. 





y  después  en  los  otros  dos  bordes,  pasando  una  plegadera  para  asegurar  su  adhesión  y 
rematando  las  esquinas  realizando  tres  cortes  (Fig.13).  Finalmente  se  corta  la  cinta  con  un 
bisturí para que sea del mismo ancho en todos los lados (Fig.14). 
Fig.  12.  Para  realizar  un  encapsulado,  primero  se




Fig.  13.  Se  realizan  tres  cortes  en  la  cinta  para
rematar las esquinas 










no que en aquellos casos en  los que el vidrio de  soporte presenta una pequeña  fractura,  la 
cinta mantiene  sujeta esa  zona  y previene un mayor deterioro  sin necesidad de  colocar un 
vidrio nuevo (Fig.16). 
 
En  el  caso  de  que  falte  cinta  rebordeadora,  se 
reconstruye con Filmoplast p90® o Filmoplast P® para 






Realizar  una  intervención  como  la  descrita  en  este 
apartado  no  sólo  devuelve  funcionalidad  a  los 
ejemplares rotos, sino que al no perderse información en aquellos vidrios emulsionados que se 
muestran  fragmentados en varios  trozos  (Fig.18), garantiza una manipulación más segura de 
cara a la conservación de estas placas (Fig.19). 














En muchos casos, a pesar de que  la pérdida en el vidrio no  sea  significativa,  si  se da en  los 
bordes  (Fig.  20‐23)  o  en  las  esquinas  (Fig.  24‐27)  se  hace  necesaria  su  reintegración 
volumétrica para, de esta forma, poder sellar el perímetro.  
En  estas  intervenciones  se  ha  empleado  cartón  de  conservación  de  diferentes  gramajes, 
dibujando la forma en un film de Mylar® para posteriormente pasar el dibujo al cartón con un 
punzón. Con  la ayuda de un bisturí se va tallando el cartón para adaptar su  forma a  la de  la 


















































un  pincel  fino  de  forma  puntual  sobre  la 
superficie  del  papel  (Fig.28)  y  asegurando  su 
adhesión al vidrio con una plegadera una vez el 
adhesivo está mordiente. 
Tras  realizar  una  serie  de  pruebas,  se  ha 
comprobado  que  el  adhesivo  a  esta 
concentración  es  lo  suficientemente  fuerte 
como para que la cinta sujete los dos vidrios que 





Así mismo,  se  adhiere  el  título  descriptivo  en  el 
caso de que se encuentre despegado. Para ello se 




Por último,  si  se ha  retirado el  título descriptivo 
en el proceso de desmontaje, se vuelve a adherir 
con  Beva  Film®,  colocándolo  primero  sobre  el 
título  y  recortando  el  film  sobrante  para 








despegada  y,  una  vez  adherida,  se  corta  la  parte
sobrante 
Fig.  28.  Se  aplica  Dextrina  al  40%  en  agua  con  un






























cinta  rebordeadora  mediante  humectación 
controlada empleando  Laponite,  se  coloca el 
vidrio nuevo  sobre  la placa por el  lado de  la 
emulsión,  sellando  el  perímetro  con 






puede ver, el amarilleamiento de  la cinta  impedía  la  lectura del  título  (izq.), algo que se ha recuperado  tras  la
intervención (drcha.) 








La  reinstalación  del  archivo  se  realizó 
almacenando  las placas en cajas de cartón de 
conservación  manteniendo  la  clasificación 
original,  por  lo  que  no  todas  las  cajas 
presentan  el  mismo  número  de  placas, 
quedando espacios  vacíos que hacen que  los 














el soporte,  las  intervenciones que se pueden realizar sin poner en peligro  la  integridad de  la 
imagen  son  muy  limitadas,  razón  por  la  cual  en  la  actualidad  se  opta  por  la  mínima 
intervención y la conservación preventiva. 
La cuidadosa conformación de  las placas de  linterna,  junto a  la estabilidad de  los materiales 
que  se  emplean  para  ello,  ha  hecho  que  este  patrimonio  se  conserve  en  muy  buenas 
condiciones. Sin embargo, para proceder a su restauración es primordial estudiar al detalle la 
disposición  de  los  estratos  y  su  naturaleza,  de  manera  que  se  pueda  establecer  el 
procedimiento más adecuado en cada caso. 
En  esta  colección  los  tratamientos  de  restauración  se  han  centrado  principalmente  en  la 
preservación de  la  imagen, ya  sea mediante  la estabilización de vidrios  rotos, o a  través del 
sellado  del  perímetro  para  aislar  la  emulsión  de  cualquier  agente  que  pueda  causar  su 
deterioro. 
El  hecho  de  que  se  hayan  establecido  unas  condiciones  ambientales  adecuadas  y  se  haya 
cambiado  el  sistema  de  almacenaje  original  por  uno  más  apropiado  e  indicado  para  la 
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